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Riccardi, Andrea, Jean-Paul II, un 
Pape Charismatique, Éditions Parole 
et Silence, Paris, 2003, 246 p., 210 x 135, 
ISBN 2-84573-234-1.
Na passagem do vigésimo quinto ani-
versário da eleição de Karol Wojtyla, Jean 
Paul II, un Pape Charismatique é uma obra 
que traça as linhas de força da existência 
e da influência do Sumo Pontífice, mos-
trando, através de uma cuidada análise, 
o quanto a história contemporânea está 
marcada por este pontificado. 
Para Andrea Riccardi, professor de 
história do cristianismo e fundador da 
Comunidade de Santo Egídio, a chave 
interpretativa da originalidade deste pa-
pado, que já é o terceiro mais longo, reside 
no «forte carisma pessoal» (p. 226) de João 
Paulo II, um homem de uma fé inabalável e 
de uma profunda coerência e esperança no 
futuro da humanidade, arauto da «mun-
dialização da solidariedade» e profeta de 
uma cultura da vida e da paz, «no seio do 
bem comum universal e do respeito pelas 
diferentes identidades» (p. 208).
Estruturado em quatro capítulos («Um 
Papa que vem de longe»; «Um Ocidente 
em crise»; «Entre o marxismo e a ortodo-
xia»; «Um governo carismático»), o livro 
apresenta uma abordagem construída a 
partir da vida e do magistério do Papa, e 
desta «componente fundamental, religio-
sa, humana, ‘global’, que é o pontificado» 
(p. 237).
Um pontificado que, como refere o 
autor, «não é fácil de interpretar, não so-
mente porque está muito próximo de nós, 
mas sobretudo porque é infinitamente 
complexo e porque se insere num mundo 
onde o próprio cristianismo de Roma vive 
de maneira globalizada» (p. 8).
Mas aqui reside, porventura, um dos 
grandes motivos de interesse da obra. Na 
verdade, apesar de já sabermos muitas coi-
sas sobre este papado, faltava um balanço 
feito por um historiador que fosse capaz 
de conjugar, harmoniosamente, o rigor 
científico com os sentimentos de respeito, 
simpatia e amizade que resultam do pri-
vilégio de, ao longo dos últimos 25 anos, 
A. Riccardi ter contactado, regularmente, 
com este protagonista central da viragem 
do milénio. 
Jean Paul II, un Pape Charismatique é esse 
balanço. Mais do que uma nova biogra-
fia, constitui um lúcido e fundamentado 
contributo para a compreensão de um 
complexo período da nossa história e da 
vida da Igreja, redigido numa linguagem 
directa e convidativa à leitura.
Luís Arezes
 
Rio, Domenico del, Karol Wojtyla. 
Historia de Juan Pablo II, col. «Sem-
blanzas», San Pablo, Madrid, 414 p., 
210 x 135, ISBN 84-285-2636-2.
O autor apresenta uma excelente bio-
grafia de João Paulo II, que conquistou a 
admiração e a simpatia de todo o mundo, 
porque deu ao seu pontificado uma ca-
racterística muito especial: ser um papa 
itinerante. Fez mais de cem viagens pelo 
mundo, para levar Cristo aos povos de 
todas as raças e línguas.  Como bem diz 
Domenico del Rio, «as praças, os estádios, 
os hipódromos foram as novas catedrais 
em que o Papa evangelizou o mundo».
O mesmo autor salienta o esforço do 
Papa «em reanimar o povo católico, pro-
curando mostrar o valor do catolicismo», 
tão desprezado nos nossos tempos. Para 
o conseguir procurou reforçar a unidade 
da disciplina organizativa e doutrinal da 
Igreja Católica de harmonia com as inova-
ções do Vaticano II, no qual ele participou e 
onde teve um papel de relevo, defendendo 
sempre a ortodoxia e a disciplina. Nos 
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discursos, em todas as viagens apostó-
licas, João Paulo II aproveitou todas as 
oportunidades para defender a doutrina 
da Igreja e os seus princípios morais, lem-
brando sempre a necessidade de Deus e 
da oração, para se viver uma verdadeira 
vida cristã. Sabe condenar os erros e os 
desvios morais, insistindo na esperança 
cristã para resistir às dificuldades que o 
mundo de hoje levanta contra a acção do 
Espírito Santo que conduz a Igreja. Todas 
as afirmações do autor são confirmadas 
pelos discursos do Papa. 
Nas pp. 382-400 dá-nos a cronologia 
da vida, das obras e das viagens de João 
Paulo II, em que se contam 104 viagens e 
catorze encíclicas. O leitor desta obra fica 
com um conhecimento muito completo 
da vida, da personalidade apostólica e da 
santidade deste Papa que, sem dúvida, 
depois da morte, alcançará depressa as 
honras do altar.
José Arieiro
Sesé, Bernard, Edith Stein, San 
Pablo, Madrid, 166 p., 175 x 110, ISBN 
84-285-2699-0.
Neste pequeno volume o autor dá-nos 
uma visão muito perfeita da vida desta 
grande Santa dos nossos dias. Filha de pais 
judeus, nasce em 12 de Outubro de 1891 em 
Breslau (hoje Wroclaw), na Prússia orien-
tal. Seu pai faleceu cedo. Ela foi educada no 
judaísmo pela mãe, com todo o rigor. Fez o 
curso do liceu na sua terra e frequentou a 
universidade dois anos, vindo depois para 
a Universidade de Götinga, onde conheceu 
Husserl de quem foi assistente, depois de 
ter defendido tese em Friburgo. Com Hus-
serl começou a conhecer o catolicismo. Em 
1921 estava na casa de uns amigos em Ber-
gzabern, onde leu o livro da vida de Santa 
Teresa de Ávila. Em 1922 converteu-se ao 
catolicismo e fez várias conferências na 
Alemanha e no estrangeiro. Em 1932-1933 
ensinou Pedagogia Científica no Institudo 
de Münster, sendo por essa altura detida 
por ser judia. Sentindo vocação religiosa, 
entrou para o Carmelo de Colónia, toman-
do hábito com o nome de Teresa Benedita 
da Cruz. Em 1938 fez os votos perpétuos 
e foi para o Carmelo de Echt, na Holanda. 
Foi presa pela Destapo em 1942 e levada 
para Auschwitz-Birkenau onde foi morta 
com sua irmã Rosa, nas câmaras de gás. 
Foi canonizada por João Paulo II em 11 de 
Outubro de 1998, e em 1999 foi proclamada 
co-padroeira da Europa, com Santa Brígida 
da Suécia e Santa Catarina de Sena. Viveu 
o ideal que escolheu: «saber mais, para po-
der mais, para ser mais» . A leitura da sua 
vida edifica e comove o leitor. Bernard Sesé 
conseguiu nestas breves páginas mostrar a 
santidade heróica desta de Edith Stein.
José Arieiro
ESPIRITUALIDADE
Riccardi, Andrea, Las palabras 
de la cruz. Lectura espiritual de los 
cuatro Evangelios de la Pasión, col. 
«Beber de la Roca», San Pablo, Madrid, 
2004, 133 p., 190 x 120, ISBN 84-285-
2625-7. 
As Edições San Pablo disponibilizam 
a tradução espanhola destas leituras espi-
rituais dos quatro Evangelhos da Paixão 
feitas pelo fundador da Comunidade de 
Santo Egídio.
O cristianismo ocidental sempre foi 
muito sensível ao carácter humano e à 
dimensão sofredora da Paixão do Verbo 
Encarnado. As obras de arte picturais ou 
as esculturas do Ocidente representam 
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